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RINGKASAN
       Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Prosedur Pelaksanaan Audit Kas dan Setara Kas RSUD dr.Fauziah
Bireuen pada KAP Suryadi dan Rizal dan apakah prosedur penyajian kas dan setara kas dineraca yan disajikan sudah sesuai dengan
peryataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum.
       Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah prosedur audit yang digunakan RSUD dr.Fauziah Bireuen Pada KAP Suryadi
dan Rizal sama seperti prosedur audit kas pada umumnya.
      Dalam pelaksanaannya, Audit Kas dan setara kas yang terjadi di RSUD dr.Fauziah Bireuen Pada KAP Suryadi dan Rizal
melalui beberapa tahapan , tahapan tersebut dimulai dari penggunaan sofware atlas yang memuat seluruh informasi dalam 
pelaksanaan audit. Diikuti dengan kertas kerja pemeriksaan audit terhadap bukti-bukti yang telah dikumpulkan, selanjutnya evaluasi
bukti dan jenis-jenis pengujian yang dilakukan.
       Untuk penyajian kas dan setara kas dineraca yan disajikan sudah sesuai dengan peryataan standar akuntansi pemerintahan
(PSAP) Nomor 13 tentang penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum.
